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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Pinjaman Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal melalui 
tes secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Depertemen 
Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2009 dan 2010. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data laporan realisasi anggaran 
penerimaan dan belanja daerah untuk tahun 2009 dan 2010. Jumlah sampel yang 
terkumpul adalah dua puluh delapan (28) pemerintah daerah yang telah 
memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan peneliti. Dari data yang 
telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi 
berganda. 
 Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah negatif tidak 
signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja modal. Dan pinjaman daerah 
berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja modal. 
Sedangkan untuk luas wilayah positif tidak signifikan secara statistik terhadap 
alokasi belanja modal. Uji simultan membuktikan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah, Pinjaman Daerah, dan Luas Wilayah signifikan berpengaruh positif 
secara statistik terhadap alokasi belanja modal. 
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 This research aims to examine the effect of local original income, public debt 
to specific allocation fund, wide area toward the allocation of capital expenditure 
 through simultaneously and partial test. This research using the secondary data 
obtained from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Depertemen 
Keuangan Republik Indonesia the website for the year of 2009 and 2010. Data 
that collected in this research include the realization report of the estimate 
income of regional expense (APBD) for the year 2009 and 2010. Numbers of 
sample used in this research is twenty eight (28) local governments which is has 
been passed the purposive sampling used by researcher. From the data collected, 
then processed and analyzed using multiple regression analysis. 
 This research proved that there’s an negative not significant the effect of 
local original income and specific allocation fund toward the allocation of capital 
expenditure. There’s an positive significant influence between public debt and 
specific allocation fund toward the allocation of capital expenditure. There’s an 
positive significant influence wide area toward the allocation of capital 
expenditure. The result shows that Effect Of Local Original Income, Public Debt 
To Specific Allocation Fund, and Wide Area will affect simultaneously to the 
specific allocation fund toward the allocation of capital expenditure.  
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